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　　　　　（Daily）ILLIQ i,t = ─ ×108
Daily Return i,t ：第 t日の株式 iの日次株価リターン
Volume i,t ：第 t日の株式 iの日次売買高 
| Daily Return i,t |
Volume i,t
　　　　　　　　　　　　 i,t = ─ 
発行済株式数 i,t ：第 t日の株式 iの発行済株式数
Volume i,t
　　　　　　　 i,t 
売買回転率 
発行済株式数 
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